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Penyakit kanker payudara merupakan masalah kesehatan dunia dilihat dari terjadinya 
peningkatan insiden, prevalensi dan tingkat morbiditasnya. Penyakit kanker payudara 
merupakan penyebab kematian utama pada wanita. Beberapa faktor risiko terjadinya 
penyakit ini antara lain faktor internal yang meliputi pengetahuan, sikap, praktik 
pencegahan dan faktor eksternal diantaranya penggunaan KB, umur menarche, 
alkohol, merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan, sikap dan perilaku pencegahan dengan kejadian kanker payudara di 
RSUD Dr. Moewardi. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan 
rancangan case control. Teknik pengambilan sampel pada kasus dan kontrol 
menggunakan purposive sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data pada penelitian ini adalah uji chi square. Hasil penelitian ini  menunjukkan tidak 
ada hubungan antara pengetahuan (p=0,480; OR=2,188; 95% CI=0,505-9,480) 
dengan kejadian kanker payudara serta ada hubungan antara sikap (p=0,003; 
OR=4,208; 95% CI=1,607-11,014), perilaku (p=0,000; OR=7,212; 95% CI=2,579-
20,166) dengan kejadian kanker payudara. 
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RELATIONSHIP AMONG KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIOR OF 
PRENENTION WITH BREAST CANCER AT RSUD DR. MOEWARDI  
ABSTRACT 
Breast cancer is a global health problem seen from the increase in the incidence, 
prevalence and morbidity rate. Breast cancer is the leading cause of death in women. 
Several risk factors for this disease include internal factors which include knowledge, 
attitudes, practices of prevention and external factors such as the used of hormonal 
KB, alcohol, age of menarche, alkohol, smoking. This study aimed to determine the 
relationship among knowledge, attitudes and behavior prevention with breast cancer 
in RSUD Dr. Moewardi. This research is observational study with case control 
design. Sampling technique in cases and controls used purposive sampling. Statistical 
test used to analyze the data of this study is the chi square test. The research results 
showed that there was no siginificant among knowledge (p = 0.480; OR = 2.188, 
95% CI = 0.505 - 9.480), then there was a significant among attitude (p = 0.003; OR 
= 4.208, 95% CI = 1.607 - 11.014), behavior of prevention (p = 0.000; OR = 7.212, 
95% CI = 2.579 - 20.166) with breast cancer.  
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